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SERDANG10 April - Kementerian
PengajianTinggi akan menganjur-
kan pertandingananugerahkeusa-
hawanan, khusus untuk institusi
pengajiantinggi(IPT)tempatanmu-
lai tahunini.
Menterinya, Datuk Seri Moha-
med Khaled Nordin berkata, IPT
yang muncul johan kategori ke-
seluruhanakan membawapulang
hadiah wang tunai sebanyak
RM1S0,000.
Beliau menjelaskan,setiap pe-
menangbagilimakategorilain,ma-
sing-masingbakalmenerimahadiah
wangtunaiberjumlahRMSO,OOO.
"Hanya syarikat yang dibuka
olehpenuntutIPTbolehmengambil
bahagian.KementerianPengajian
Tinggi akan membukapenyertaan
hujung tahun ini, kita umum bila
tibamasanya.
"Penganjuranpertandinganter-
sebut menunjukkankerajaanbe-
nar-benarseriusdalamusahameng-
galakkanIPTmemberitumpuanter-
hadapaspekpembangunanusaha-
wan dalamkalanganpenuntutme-
reka,"katanya.
Beliauberkatademikianpadasi-
dang akhbar selepasmerasmikan
program Inkubasi Usahawantani
2012di Dewan Pertanian,Fakulti
Pertanian,UniversitiPutraMalaysia
(UPM),di sini hariini.
Hadir sarna, Ketua Setiausaha
KementerianPengajianTinggi,Da-
tlik Ab. RahimMd. Noor dan Naib
CanselorUPM, DatukIr. Dr. Radin
UmarRadinSohadi.
Sementaraitu, Mohamed Kha-
ledmemintakesemuaIPT dinegara
ini menerapkanelemen keusaha-
wanan dalamsetiapjurusan yang
ditawarkankepadaparapenuntut
mereka.
Menurutnya, langkah tersebut
bertujuan memberi pendedahan
awalkepadapenuntutIPT agarme-
.reka lebih berminatuntuk menja-
dikan bidangkeusahawananseb'a-
gaikerjayapilihan.
Menurutnya, program keusa-
hawanan anjuran IPT tersebut
hendaklah melatih penuntut
supaya mampu berdikari dan ti-
dak terlalu mengharapkanpeker-
jaan dalam sektor awam atau
swasta setelah menamatkanpe-
ngajiankelak.
"Graduan-graduanIPT yangber-
gelar usahawanitu bukan sahaja
mampumenciptakerjayauntukdiri
sendiri, malah,merekajuga akan
membuka'peluang pekerjaanke-
padaoranglain,"ujarnya.
Kata Mohamed Khaled, selain
programanjuranIPT,parapenuntut
juga digalakkanmenyertaiaktiviti
koperasidan keusahawanansosial
bagimeningkatkankemahiranme-
reka.
MOHAMED Khaled Nordin (depan. empat dari kiri) beramah mesra dengan sebahagian usahawantani muda di lJ
Malaysia. Serdang. semalam.
